




Residents round-table discussion using Facilitation








ては、厚生労働省通知平成 14（2002）年 4 月「市町
村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の




































































































　平成 16（2004）年 4 月 1 日に東御市は、小県郡東
部町と北佐久郡北御牧村の 2 町村が合併して誕生
した。平成 27（2015）年の国勢調査では、人口
30,107 人、高齢化率は 28.9% である。東御市では、
地域の住民や福祉関係者等と行政とが協力し、地
域社会における福祉の問題に取り組んでいくため、
平成 19（2007）年 3 月に「東御市地域福祉計画」（平
成 19（2007）年度～平成 23（2011）年度）を、平成
24（2012）年 3 月に「第 2 次東御市地域福祉計画」
（平成 24（2012）年度～平成 28（2016）年度）を策定
し、地域福祉の推進に取り組んできた。
　平成 28（2016）年度は、第 3 次地域福祉計画策
定期であり、その策定にあたって地域福祉計画は、
東御市総合計画を上位計画に置くことから、これ
までは 5 年間を実施期間としていたが、第 3 次地























































































































日　時：平成 28（2016）年 11 月 30 日㈬ 10：00 ～ 11：30
場　所：東御市総合福祉センター 3 階
参加者：東御市の福祉関係 4 団体 　合計 14 名（他に市職員 2 名）







































あ る（ 表 1 参 照 ）。 平 成 28（2016）年 11 月 30 日
10:00 ～ 11:30、東御市総合福祉センター 3 階にて、

































（30 分－ 75 分）
【カードワーク②】
お題「80 歳まで元気に暮らすためには、健康の秘訣 10 項目」を各班でま
とめる。






























名、5 名、4 名の 3 班に分けた。アイスブレイク中
に、市職員が会場内の机を 3 つのシマにセットし













面左側へ「今の元気度は 10 点満点中何点 ? 5 年



































































は、平成 28（2016）年 8 月 29 日 13：30 ～ 15：00、東
御市総合福祉センター 3 階にて、東御市民生委員
児童委員協議会の役員 10 名、市職員 2 名、長野



























































































































































　「質問 2 ⑴②ある×質問 1 ⑴③よくなかった」
1 名は、自分の意見が言えなかったので、今回の
住民懇談会は、よくなかったと回答したと推測さ
れる。しかし、「質問 2 ⑴②ある×質問 1 ⑴①よ






























































































































































































































表 2　質問 2 ⑴②と質問 1 ⑴のクロス集計
質問 1 ⑴
①よかった ②普通 ③よくなかった
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